Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Mazza Alessandro di San Martino dell' Argine prov. di Mantova il giorno 9 Agosto 1851 alle ore 2 pomerid by Mazza, Alessandro
ARGOMENTI 
DI GIURISPRUDENZA
E
Di SCIENZE. POLÌTICHE.

S U I  Q U A L I
DOPO SO ST E N U T I GLI ESAMT RIGOROSI
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LÉGGI 
NELL’I.R . UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E ! i j  P U B B L I C A M E N T E
MAZZA ALESSANDRO
DI SAN MARTINO DELL’ ARGINE PROY. DI MANTOVA
AI g io rn o  9 Agosto IS S I  
stile o r e  S2 p o m e ri*!.
A R G O M E N T I
DI
PAVIA
Nella Tipografia Fusi e Comp,

Diritto Naturale Privalo.
1. Giustizia ed equità.2  Caratteri del diritto.3. Specificazione delle cose altrui.4. Patto successorio.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Bontà assoluta della legge, 6. Mare territoriale.
4Diritto Criminale.
7. Pena e suoi caratteri.8. Ricetto dato al delinquente.
S t a t i  s t i  c a.
9. Coesistenza dei dati statistici.10. Commercio fra la Gran-Bretagna, e r  Africa.11. Aumento annuale della popolazio­ne nel Regno Lombardo-Veneto.12. Importazioni dalla Turchia nel- 1’ Austria.
Diritto Domano e Feudale.
13. Preda bellica.14. Clausola codicillare.15. Sostituzione quasi pupillare.16. Interdictum de precario.17. Compensazione.18. Pertinenze feudali.
Ex Jure Ecclesiastico,
19. An valeat matrimonium «catholi­corum coram Parocho catholico contractum.20. Pensiones ecclesiasticae.21. Dimissio Parochi*22. Decimarum origo et titulus.23. Decreta fidei a summo Pontifice edita.24. Ecclesiae Christianae finis et indoles.
Diritto Civile Austriaco.
25. Storia esterna del diritto civile.26. Università di cose.27. Dichiarazione scritta di ultima vo­lontà,28. Istituzione di erede fatta in favo­re di prole non concepita.29. Effetti dei possesso di mala fede,30. Scioglimento dei contratto di en­fiteusi.
Diritto Commercialo.
31. Fonti del diritto commerciale.32. Complimentario d^  un negozio.33. Contratto di cambio.34. Estinzione degli obblighi eambiarj.35. Doveri del capitano prima dellapartenza della nave.36. Getto delle merci.
Politica Razionale.
37. Casse di risparmio.38. Asili dell" infanzia.39. Agenti naturali.40. Proporzione fra l' oro e l' ar­gento.41. Tassa d' arti e mestieri.
Politica Positiva.
42. Gravi trasgressioni di orefici.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affari.
43. Persone incapaci di stare in giu­dizio.44. Eccezione di cosa giudicata.45. Novità proibite nella Duplica.46. Riprova a mezzo di testimoni.47. Esecuzione reale.48. Attribuzioni del Notajo.



